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La Punta del Ovillo es una muestra itinerante destinada a 
docentes  y alumnos de los años superiores de la Escuela 
Primaria y su objetivo es dialogar con las nuevas generaciones 
acerca del entramado histórico-político del Terrorismo de 
Estado en Argentina, tema sensible de nuestro pasado 
reciente.
La muestra está compuesta por:
· veinte paneles de vinilo con ilustraciones y textos;
· tres objetos lúdicos:  un buzón, una caja óptica y          
     un cubo de palabras;
· un cuaderno de actividades.
 
Las ilustraciones y los textos de los paneles se proponen 
generar preguntas y  reflexiones durante el recorrido por la 
muestra, en tanto el cuaderno de actividades se presenta 
como un insumo para ampliar y profundizar la información 
aportada en los paneles con el objetivo de acompañar al 
docente en el desafío de abordar dichas temáticas al interior 
del aula.
Tanto los paneles como los textos y objetos,  constituyen una 
herramienta para acercarse a un tema complejo como el de   
la última dictadura cívico-militar , mediante el juego y la 
producción colectiva.
Temas presentes en la muestra
               Dictadura.  Democracia. Continuidades y rupturas.
Terrorismo de Estado y contexto histórico.
 
Cómo y por qué.
Censuras y resistencias.
 
Exilio. Persecución. Vivir en el destierro.
Guerra de Malvinas. Soberanía y Terrorismo de   
        Estado.
Identidades robadas. Búsquedas.
 
Retorno a la Democracia. Investigación,
 
impunidades y resistencias.
Juicio y Castigo. Verdad, Justicia y Memoria.
Memorias.
Buscar la punta del ovillo es empezar a desenredar 
algunas cosas que parecen confusas. 
Cosas que fueron ocultadas o mentidas.
Eso ocurrió en nuestro país durante la 
última dictadura militar. 
La verdad se enmarañó. No fue sin querer. Fue intencional. 
En esta muestra te invitamos a seguir 
el hilo de lo que sucedió; 
a desarmarlo y re-armarlo para tejer entre todos 
un futuro distinto en el que nada parecido 
nos vuelva a pasar.
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